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Diabetes mellitus (DM) yang umum dikenal sebagai kencing  manis adalah 
penyakit yang ditandai dengan hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) yang 
terus menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Seseorang yang terdiagnosa 
terkena penyakit diabetes harus melakukan perubahan gaya hidup dan pengobatan 
yang rutin. Kesabaran menjadi hal yang sangat penting dalam penanganan 
penyakit  ini agar motivasi hidup semakin baik. Jika kesabaran tidak di kelola 
dengan baik, maka hal tersebut akan mengganggu kesehatan subjek baik itu secara 
fisik maupun psikologis hingga berakibat pada rendahnya motivasi hidup. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesabaran terhadap motivasi hidup 
pasien penderita DM dan mengetahui seberapa besar pengaruh kesabaran terhadap 
motivasi hidup  pasien penderita DM di Banjarmasin. 
Selanjutnya subjek dalam penelitian ini adalah pasien penderita diabetes 
mellitus di Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh 
kesabaran terhadap motivasi hidupdi Banjarmasin. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik skala dan wawancara saat 
melakukan pendekatan (raport). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulakan 
bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kesabaran terhadap motivasi hidup 
di Banjarmasin. Arah hubungan variabel kesabaran (x) dan variabel motivasi (y) 
yaitu Positif. Jadi, semakin tinggi nilai r variabel x, maka nilai r variabel y akan 
semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini menunjukan Besarnya pengaruh 
kesabaran terhadap motivasi hidup yaitu berada di level sangat kuat dari lima 
kategori sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Sehingga jika 








                        MOTTO 
Hidup ini hanya sekali, pastikan hari tidak terlewati tanpa 
ibadah dan bahagia. 
Apapun yang terjadi,inilah yang terbaik. 
Akan ada saat kita berterimakasih untuk keadaan sulit kita 
Memperjuangkan impian tanpa batasan apapun. 
Terimakahkasih ya Allah, untuk hidupku yang penuh warna 



















KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK: 
Kedua orang tua tercinta 
“Mama (Hamidah) dan Abah (sadikin) yang memberiku 
hidup, mendoakan dan mengajarkan banyak hal tentang 
kehidupan” 
Ibuku yang sangat kucintai (Andika Damayanti) yang selalu 
support dan mendoakanku. 
Temanku yang baik (Mitha rizki) yang selalu kusayangi. 
Kakakku yang paling baik sedunia (SitiHabibah) yang selalu 
ada di kala susah senangku 
Ibuku ( Suratmi) yang banyak mengajarkanku tentang 
kehidupan. 
Adikku (Raudatul  jannah) yang ku sayangi dan 
kubanggakan 
Dan yang juga sangat penting Guru dan Dosen Jasa-jasamu 
akan kuingat selalu 
Teman-temanku Psikologi Islam  2012 
Terima kasih atas persahabatan dan perjuangan yang tak 
akan terlupakan,Semoga persahabatan kita akan terus 
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penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setingi-
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kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam 
peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis. 
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